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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas dan variabel kontrol terhadap nilai pasar perusahaan perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai wajar
pinjaman (fair value of loans) dan variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan leverage. Dengan
menggunakan metode purposive sampling, dari populasi 85 perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, diperoleh
32 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik, yaitu teknik
analisis regresi berganda. Selanjutnya data diolah dengan program IBM Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 21.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 73,5% variabel terikat atau nilai pasar perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel bebas dan
variabel kontrol. Secara bersama-sama variabel bebas dan variabel kontrol berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan. Secara
individual variabel nilai wajar pinjaman, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan leverage berpengaruh positif dan
signifikan terhadap nilai pasar perusahaan.
